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MOTTO 
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“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. 
Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”1 
(QS. Al-Baqarah, 2 : 152) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
1
Endang Hendra, et.all., Al-Qur’an Cordoba Spesial for Muslimah, (Bandung: PT  
Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hal. 23  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
 
Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang 
satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penelitian ini 
berpedoman pada transliterasi Arab-Latin yang digunakan Universitas Islam 
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2
  
1) Padanan Aksara 
No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
1  أ  –  tidak dilambangkan 
2  ب  b  be 
3  ت  t  te 
4  ث  ts  te dengan es 
5  ج  j  je 
6  ح  h  ha dengan garis bawah 
7  خ  kh  ka dengan ha 
8  د  d  de 
9  ذ  dz  de dengan zet 
10  ر  r  er 
11  ز  z  zet 
12  س  s  es 
13  ش  sy  es dengan ye 
14  ص  ṣ   es dengan garis bawah 
15  ض  ḏ  d dengan garis bawah 
16  ط  ṯ  te dengan garis bawah 
                                                          
 
2
Yenimusfiroh, “Bahasa Indonesia (Transliterasi)” dalam 
https://yenimusfiroh.wordpress.com/2013/05/25/bahasa-indonesia-transliterasi/, diakses 22 Juli 
2016, pukul 17:54 WIB    
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17  ظ  ẕ  ze dengan garis bawah 
18  ع  ،  koma terbalik diatas hadap kanan 
19  غ  gh  ge dengan ha 
20  ف  f  ef 
21  ق  q  ki 
22  ك  k  ka 
23  ل  l  el 
24  م  m  em 
25  ن  n  en 
26  و  w  we 
27  ه  h  ha 
28  ى  ,  apostrof 
29  ي  y  ye 
 
2) Vokal 
Vokal terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong) 
serta madd. 
a) Vokal Tunggal (monoftong) 
No Vokal Arab Vokal Latin Keterangan 
1 (ـَـــ)  a  fathah 
2 (ـِـــ)  i  kasroh 
3 (ـُـــ)  u  dammah 
b) Vokal Rangkap (diftong) 
No Vokal Arab Vokal Latin Keterangan 
1 ي  ai  a dengan i 
2 و  au  a dengan u 
ix 
 
c) Madd 
No Vokal Arab Vokal Latin Keterangan 
1 ـيأ  â  a dengan topi di atas 
2 ي  î  i dengan topi di atas 
3 و  û  u dengan topi di atas 
 
3) Kata Sandang (partikel) 
Kata Sandang yang dalam aksara Arab dilambangkan dengan ( لأ ) 
ditransliterasikan menjadi /al-/ baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun 
huruf qamariyyah. Misalnya: ميفنأ (al-fil) 
 
4) Syaddah (tasydid) 
Syahaddah atau Tasydid dilambangkan dengan menggandakan huruf yang 
diberi tanda syaddah tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf 
yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti 
oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya: رتفدنأ tidak ad-daftar tetapi al-daftar 
 
5) Ta Marbutah ( ة ) 
Ta Marbutah diatur dalam tiga kategori: 
a. Jika huruf ta marbutah pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut 
ditransliterasikan menjadi /h/. Misalnya: ةمكحم menjadi mahkamah 
b. Jika huruf ta marbutah diikuti oleh kata sifat (na’at), huruf tersebut 
ditransliterasikan menjadi /h/. Misalnya: ةنيدمنأ ةرونمنأ menjadi al-Madinah 
al-Munawwarah 
c. Jika huruf ta marbutah diikuti oleh kata benda (ism), huruf tersebut 
ditransliterasikan menjadi /t/. Misalnya: ةضور لافطلأأ menjadi rauḏat al-
aṯfâl 
 
 
x 
 
6) Huruf Kapital 
Dalam bahasa Arab tidak dikenal adanya aturan huruf kecil dan kapital. 
Aturan huruf kapital dalam teransliterasi Arab-Latin mengikuti Pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seperti untuk menulis nama diri, bulan 
dan tahun. Penulisan nama diri yang didahului oleh kata sandang (artikel) al-, 
bukan kata sandangnya yang menggunakan huruf melainkan huruf awal nama 
diri tersebut. Seperti al-Ghazali, al-Farabi 
 
7) Cara Penulisan Kata 
Setiap kata, baik kata kerja (fi’l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 
ditulis terpisah. Misalnya: تركس تومنأ (sakrat al-maut) dan ذوعن اللهاب (na’ûdz 
bi Allâh) 
 
8) Pemakaian Transliterasi dalam Kalimat Bahasa Indonesia 
Penulisan transliterasi dalam bahasa Arab harus menggunakan huruf miring 
(italic), hal ini dikarenakan kata bahasa Arab tersebut belum disesuaikan 
ejaan dan lafalnya dalam bahasa Indonesia. 
Beberapa contoh penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam 
kalimat bahasa Indonesia: 
a. Kata tariqâh berarti “jalan, cara, garis, kedudukan, keyakinan, dan 
agama.” 
b. Tingkat fanâ’ dan baqâ’ dalam tasawuf yang tertinggi adalah jika seorang 
calon sufi telah mengalami terbukanya hijâb (tabir) sehingga ia dapat 
menyaksikan dengan mata-batinnya  
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ABSTRAK 
 
Nur Yatimah. NIM. 2833123013. 2016. “Hubungan Rasa Syukur Dengan 
Regulasi Diri Pada Mahasiswa Berprestasi Penerima Beasiswa Bidik Misi 
IAIN Tulungagung”. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 
Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, IAIN Tulungagung. Pembimbing Lilik 
Rofiqoh, S.Hum, MA. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena tentang mahasiswa 
yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki prestasi akademik 
tinggi. Mereka mendapatkan bantuan dana pendidikan berupa beasiswa bidik 
misi. Sehingga dapat lebih fokus pada perkuliahan tanpa memikirkan masalah 
dana. Namun mahasiswa bidik misi ini diharuskan untuk mengikuti kegiatan 
tambahan di luar perkuliahan. Kegiatan yang padat menuntut mereka untuk 
mampu mengatur waktu dengan baik. Untuk itu, peneliti menghubungkan antara 
rasa syukur dengan regulasi diri pada mahasiswa berprestasi penerima beasiswa 
bidik misi di IAIN Tulungagung.     
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada hubungan 
rasa syukur dengan regulasi diri pada mahasiswa berprestasi penerima beasiswa 
bidik misi IAIN Tulungagung?. (2) Apakah kriteria rasa syukur yang dimiliki 
mahasiswa berprestasi penerima beasiswa bidik misi IAIN Tulungagung?. 
Adapun penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui hubungan antara rasa 
syukur dengan regulasi diri pada mahasiswa berprestasi penerima beasiswa bidik 
misi IAIN Tulungagung. (2) Untuk mengetahui kriteria rasa syukur yang dimiliki 
mahasiswa berprestasi penerima beasiswa bidik misi IAIN Tulungagung.    
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
korelasi. Sampel dalam penelitian ini, berjumlah 80 mahasiswa, yaitu mahasiswa 
berprestasi bidik misi tahun 2015 yang bertempat tinggal di Ma’had Al-Jami’ah 
IAIN Tulungagung. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang didasarkan 
pada teori tentang rasa syukur yang dikemukakan oleh Al-Fauzan dan teori 
Zimmerman tentang regulasi diri. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
program SPSS (Statistical Package for the Social Science) versi 23.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat hubungan yang 
signifikan antara rasa syukur dengan regulasi diri pada mahasiswa berprestasi 
penerima beasiswa bidik misi IAIN Tulungagung. Hal tersebut ditunjukkan dari 
hasil perhitungan statistik dengan menggunakan metode Product Moment Pearson 
menunjukkan bahwa nilai r hubungan rasa syukur dengan regulasi diri adalah 
0,000. Artinya nilai sig. (signifikansi) < 0,05 (0,000 < 0,05) dan dengan demikian 
korelasi antara kedua variabel adalah signifikan. Karena signifikan kurang dari 
0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa ada hubungan secara 
signifikan antara rasa syukur dengan regulasi diri pada mahasiswa berprestasi 
penerima beasiswa bidik misi IAIN Tulungagung. Selain itu, hasil hitung dari uji 
signifikansi koefisien korelasi sederhana (Uji t) diperoleh nilai thitung lebih besar 
dari ttabel atau 5,845 > 1,994. Karena t hitung nilainya positif, maka berarti rasa 
syukur berhubungan positif terhadap regulasi diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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rasa syukur berhubungan positif terhadap regulasi diri pada mahasiswa berprestasi 
penerima beasiswa bidik misi IAIN Tulungagung. (2) Sedangkan untuk 
mengetahui kriteria rasa syukur yang dimiliki mahasiswa berprestasi penerima 
beasiswa bidik misi IAIN Tulungagung menunjukkan bahwa 69 responden dari 80 
responden mendapatkan kriteria tinggi dan 11 responden mendapat kriteria 
sedang.  
   
Kata Kunci: Rasa Syukur, Regulasi Diri, Mahasiswa Bidik Misi 
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ABSTRACT 
 
Nur Yatimah. NIM. 2833123013. 2016. “The Correlations between Sense of 
Gratitude and Self Regulation of the Awardees of Bidik Misi Scholarship 
at IAIN Tulungagung”. Thesis. Faculty Ushuluddin Adab and Propagation, 
Mysticism and Psychotherapy Department, IAIN Tulungagung. Supervisor 
Lilik Rofiqoh, S.Hum, MA.  
 
The background of this research is the phenomenon among university 
students who came from poor family but they have good academic achievement. 
They get the same education fund that is Bidik Misi scholarship. So that they can 
focus more on their study without thingking about school fee. However these 
students have to join some additional activities outside of their lectures. This tight 
schedule demand them to manage their time well. Therefore, the researcher link 
between sense of gratitude and self regulation of university students who obtain 
Bidik Misi scholarship in IAIN Tulungagung.  
The formulation of the research problems are (1) Is there any correlations 
between sense of gratitude and self regulation of the awardee of Bidik Misi 
scholarship at IAIN Tulungagung?. (2) What is the criteria of sense of gratitude of 
the awardee of Bidik Misi scholarship at IAIN Tulungagung?. The research aims  
(1) To know the correlations between sense of gratitude and self regulation of the 
awardee of Bidik Misi scholarship at IAIN Tulungagung. (2) To know the criteria 
of sense of gratitude of the awardee of Bidik Misi scholarship at IAIN 
Tulungagung. 
This research used quantitative approach which the kind of research is 
correlation. Sample of this research, amounting 80 students, are the awardee of 
Bidik Misi in year 2015 who live in Ma’had Al-Jami’ah IAIN Tulungagung. The 
proposed which is used are instrument the questionnaire based on the theory on 
sense of gratitude proposed by Al-Fauzan and the theory of Zimmerman about 
self regulation. Data analysis is conducted by using SPSS program (Statistical 
Package For The Social Science) version 23. 
The results of this research shows that (1) There is a significance between 
sense of gratitude with regulations on the awardee of Bidik Misi scholarship at 
IAIN Tulungagung. The results of statistics which uses the Product Moment 
Pearson showed that the gratitude r relations with the self regulation is 0,000. It 
means sig value. (significance in) < 0.05 (0,000 < 0.05) and thus correlation 
between both variables are significance. Because significance is less than 0.5 so 
that is ho rejected and ha is accepted. It means that there is a significance between 
sense of gratitude with regulations on the awardee of Bidik Misi scholarship at 
IAIN Tulungagung. Besides, the result of coefficient significance test of simple 
correlation (t test) shows that value t count is larger than t table or 5,845 > 1,994. 
Because t count value is positive, so sense of gratitude has positif relation with 
self regulation. So it can be concluded that sense of gratitude has positive 
correlation with self regulation on the awardee of Bidik Misi scholarship at IAIN 
Tulungagung. (2) Meanwhile, the result of validity of poll test on the sense of 
gratitude of the awardee of Bidik Misi scholarship at IAIN Tulungagung shows 
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that 69 respondents out of 80 respondents get high criteria and 11 respondents get 
average criteria. 
 
Keywords: Sense of Gratitude, Self Regulations, The Awardee of Bidik Misi  
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 تلخيص
 
"ألعلاقة ألشكر بتنظيم النفس على . 5201 .2832182211نور يتيمه. ألنمرة ألطالبة 
 ننل  "بييك  ييي"" بلجاليعة اإسللايية احككميية نملمج  أومج "  حث  العلم  الطلبة التى
الكلية أصم  اليكن والأدب، للقيم التصمف العلاج النفس، بلجاليعة اإسللايية، المشرفة: 
  ليلي  رفيقة، المل ويتير 
 
  كيبب هذا البح  على عملية الطلبة الذكن ين الميلكين بل عنيهم إنجلزات يرنفعة
الذكن جللمااإسعلجة التًبية وهى مخةاليرالية "بييك  ييي""  حتى يجتهيون درالتهم بغيرفكرالنقمد  
يجب على الطلبة "بييك  ييي"" ان كعملماعملية المزكية خلرج اجاليعة  نل  العملية كثلفة كرنب 
ييك  على وقت جظيم  فليل ، ييلعي اليلح  العلم بين الشكروننظيم اجفس على الطلبة "ب
 ييي"" بلجاليعة اإسللايية احككميية نملمج  اومج  
) هل ووي العلاقة بللشكر بتنظيم النفس على الطلبة 2الصيغ المشكلات فى هذاالبح : (
الشكر على الطلبة  ) هل يعلكير1(  ؟ية احككميية نملمج  اومج "بييك  ييي"" بلجاليعة اإسللاي
   ايل غرض البح  ليعرف؟يية احككميية نملمج  أومج التى ننل  "بيي ك  ييي"" بلجاليعة اإسللا
ك  ييي"" بلجاليعة اإسللايية احككميية كر وننظيم النفس على الطلبة "بييبين الش ) العلاقة2(
اإسللايية ) ليعرف يعلكير الشكر على الطلبة التى ننل  "بييك  ييي"" بلجاليعة 1( نملمج  أومج  
  احككميية نملمج  أومج  
فى  العينلتمجممع الميخل الكمى بللنمع البح  اإسرنيلط  و  هذا البح ، لكيتعم 
التى نيكن فى المعهي اجاليعة  4201  ييي"" فى اليورالخليس "بييك طللبل 00هذاالبح  
اإسللايية احككميية وعيدهل تملجمن طللبلت  ألةاليراوة هى ييلبقة، التى اليت على النظربة 
جمع  "SSPS"كة زقريلن على ننظيم النفس  نعمل تحليلا البح  ب الشكر كمل قل  الفمز و جظر 
  21
على ) هنلك العلاقة الهلية بين شعربللشكروننظيم النفس ليى 2ني  جتلئ  هذاالبح  ان (
وذل  ييلم  ين   الطلبة التى ننل  "بيي ك  ييي"" بلجاليعة اإسللايية احككميية نملمج  أومج 
 ”r“ني ّ اّن الت دراوة   ”nosraeP tnemoM tcudorP“طركقة احكيلبية احصلئّية بلل جتلئ 
)  ۰,۰۰۰>۰,4۰> (۰,4۰المعتٌ اليراوة دلالات  ۰,۰۰۰العلاقة الشكر بتنظيم النفس ه" 
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يقبم  المعتٌ   aHولكن  oH  رفض  ۰,4۰فلذال  اإس رنبلط بينهمل يرنفع   فلذال  جقس ين  
لطلبة كيك  ييي"" يرنفعة بلجاليعة اإسللايية احككميية اّن العلاقة بين الشكر وننظيم النفس على ا
نملمج  اومج   وغير ذال  احكلصل احكيلبية ين اإسختبلر اليلالات المعليلات اإسرنبلط البييط 
  4,430< 2,3۹۹(ويوا )  ”lebat t“(حيلبية) اكبر ين   ”gnutih t“ننل  اليروة  )t iju(
عتٌ الشكر بتعلق اإسيجلبية بتنظيم النفس  احكلصل ان الشكر ايجلبية  الم gnutih tفلذال  اليراوة 
والتنظيم النفس كتعلق بلإسيجلبة على الطلبة "بييك  ييي"" بلجاليعة اإسللايية احككميية نملمج  
بل ليعرف الشكر ين الطلبة جيل احكلصل اإسختبلرانللصلاحّية ثملجمن الميجيبين, على  )1( اومج  
التي ننل  المجلن  المعتٌ الشكر ين الطلبة "بييك   22تي ننل  المرنفع و ال ۹5المتغيران الشكر 
ييي"" بلجاليعة اإسللايية احككميية نملمج  اومج  هم الأو  الشكر الى الله على كل جعم كثيرة  
 ذال  الشكر كتّم و كعمل بللأعمل  الكليل للتيربس واإسنجلزات 
 
  لبة "بييك  ييي""الكلملت البح : الشكر, ننظيم النفس, الط
 
